










Do> LaC\'oz d" Ar:l/;!6n~
L" ExpOSición Interna-
ciona! de B¡,rcelona
El Palacio de Árte Muderno
Entre el Esladlo \' d Pnl(¡CIO NacÍloI.;,
ha sido C(lIISlruido eslt' Palacio ft nfllH'o
ror Ire!' cuerpos df' etllfkio, el (elltr,tl
lilas 11IOlJunciado Qlle los ll:l1l'ralt'$, a I( ~
(jue sirt'e de acceso 1111 e$!Jelto pórfiro,
Ocupa IIn are;l lotal de 5.('KX) metro"
cuadrados y eu el lienen C<lhi':il ¡-l Dibujo,
la Fmturfl )' 1<1 E!'cllllura Cl 11 s: maleria,
r sus pro(PGIII'it'1l10S nt 1, !'- } ((¡leccio-
nes (le plnllna en las dlfelt'I,I('S él'Of<lS \
('s(llf;,lilS }' segun los 1l101i\'oS (:e {'{o1I'lll $i
(' 1'1.; 11 s granlles IIl,H ~tl(JS de la riTllUI,,)
u,'1 ¡;>r .. b¡h'p: ebrbs \ el 1<'('1 iones csnllló-
li( il~: i:l l M-lll1ur3 :;egll'l l<Js epoca s, es-
.' t í"o<; .
F!:.lll '. Bél[!il ,', IltlllC:i? Illllla ~ 11,r
Ilij!i1I. I';'H lIlsti1Jel J" "'lIih<ls dt: !'\o>:l lJbr,l>:I
11I:\" rf' l' re <:f'IlI::J 11 \' a<;
-,-_._---_....--_.._----
Calleja
el re¡!lI\,en abSllh!ll~ta; CClII el gesto que
tuvo al t:~crihir su úlll:lla obra .Los .\\os·
trencas en pJ Tnrurwl :-llIlrelllu», breve y
i conden .... aJ¡.¡ (OUiO del'ir de monlañés.
lecclól1 fll' Derecho, de Ló~icA. y, sobro;
IOdo, I!t' ,\\{ ral política. que es la asig-
natura (II~ ¡¡ ens61allza prfci5-<J hoy lIlá!'.
LH lJnl\ersldad de Zara~ú7.a ql'l' Imll'-
gllro dos \'e("es.-lll1a e!'laltla al g!c.nu-
so lI1{>di, \) na" ,11 ro que es Srlllliag:o I<tl-
11Inn (1l:bt' Id gloriosu juriSCOI,SllltO ,11,1'
gOl1és C¡'le f,'e Gil BI'rges, Olril CSlilltla
qlle, url dill .. ()(~esta romo lo fu~ el mis·
1110 I'N~or';.*·, apareznl illl:lllgurada 110
lllá" que de h~cho, Sll1 COlllll!\a ni St"$iOll
lit un rd<11 ¡le el 1, r'lles que la cuhra }'
descorra 1111 spñ, r (ualquif>ril ('lila l'lli
\'( rSII!;Jd <.1(' janl, Si !a L'nh'N!'idad de
Zflr<1g07<1110 Ja dllll', alg'll:~t1 la ("mí; lo
Illrp.]lli11lte t'~ qt.l' exislll, plcrisml1l'tlle
alli
Toda la correspondencia A
nuestro Administrador
es sincero en resistir esos homenAjes, hl
glorificación de su f.<l1l1iliar; j8mBs Gil
Berges tendrá esta lila si 1-1 ello ha de dar
la venia su sobrino.
Asi del>e ser; asi deberia ser siempre;
pero esa venia no precisa. y' nadie mas
ha de oponerse o 5-iquiera desagradfitse
por una glorificación modesta, 1 u<tndo es· 1
lé consumada. La eSlatua ne (J11 Berges
destinAda a la Universidad de J<lca. pue-
de provenir de la aportación dl' los Cole-
gios de Abogados de Aragón, de lns Ca
legios de otras profesiones jurídit'as en
Aragón. de la Re(ll Acarlell1ia jurídICO- !
Prácllca Aragonesa. de la sllb.. riDdón
particular de los Abog-ad0s de esle Re)no
Solamenle tendria preferencl;'¡ sobre to-¡
do eSle grupo letr;.¡do arngol,cf;, la Uni-
versidad de ZlIlagnza, la cual, rica hor, I
acaso quJPr(l, planteado el aS11l110, htlcer I
el!tl esTe homentljc, el! la I)ersona, de Gil I
Berges, al Foro r a la Junspl'l;,lcllcia de
Aragón. Salvada e"la pr¡>h-'tlJ1cia._ que
no 'obliga Il mucha ~ilación. 10,,1 decidir \
hacer al estamento lelrado alrdido lIlás
arril>a.
Goza ya el ánimo presin:ier:d{'l, I 11 Plf'-
dr<l arrancada allí llllsmo, la (<;t, 111;1 c',
aquel ltlonl1l11és glorioso, ve~lil~p COII 'a
toga que fue su hábito y Sil ill\ e~lidllm,
senlado en el sillón fraHero dI.' ~ll dt-!'¡'il-
cho, acodado en las Ilrfl,em<: "';(' ('.1, rrorll
nada un roca hacia iH!('lanf¡- lit cabt>za.
en su poslura h:lhllllal L!' l Uill:1O ¡,ia.¡
aconsejaba. f'useñaba fl 11'"" Cliellff'!'. a les
polilicos, a los al' igus tjUf" lhilll .1 \'ello )" I
ii cOllsullarle: (:e CttillHln ¡efelta ;mf'cl!o·
las profundas o ingenio.... ,ls 1I1111Cil l11'11é·
vol(1s Ili (1111\',Kal'<lS; dI' lllHlldo II1lorll1H'
bfl claro. sen'no ¡-llerg:1 n, Hnll' cl Tnbu-
nal; con el ~Cslo SllH\"C } f tllle que 11IVO
para afrOlllar. como Mllli!'lro dE' ia Rf"pli ¡
bhca, el conflicto Illlerll;:lcioll<lltlc1 .Virg¡-
nius', C(lIl el que tuvo para (-¡1\I.lr i-l la
<Gaceta) 11Im 1I11perallVi:> dt>!>,ml(JflZ<l Inll
de la dCl1la~()g~a j¡ onoclasla yU": f'!>lrn
peaba o (kslrl1ia 1ll0l11l111('llloS 111 r1l'O'< ~
o gloriosos no luá .... (jlle rNqUC' hHl fa SI'
do c('sa de 19lesilt (l d(' lú'~; Ultl el que
rlf"fendló en la ~"I;, rl ... ti !nq1T¡~,,.irin l
ligua h('. 1M e!;lradl, _' '-I¡','lllal "1" ["film
lIal de ESpaI1H. al¡Hltriolfl Ruiz l'ulI". lll~i
\"E':rsitaf1O ftnl~fld{) .!t' r('llspirf'ri(11I • "II1Ht
EL SEÑOR
flesto de
JACA 10 de Octubre de 1929
recibidos los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad
R. 1, p,
SEMANARIO
el! nueslro siglo como en el de Ramiro
Sállchez, el que Illllrió Sitiando a Graus;
Derecho foral 11l0numenlado en cada Pac-
lo, en cada Coslumbre. tal1lo como en las
Observancias \' en tos Fueros; es su'
contratación firme y Sill replica, su buena
fe se\'era y llana'. C0ll10 canló Mariano
Baselga Ralllirez. hace un cUBrlo de siglo,
en un discurso famoso. Derecho foral de
todos los tiempos. Ilustrado por luriscon-
sullOS de lodos los tiempos. El tJ1as unido
a la suerle del Derecho aragollés ell la se-
gunda mitad del ~iglo ultimo, y en la
primera el Derecho foral durmió un le lar-
gn penoso.- ha sido 1111 alto-aragones del
valle de jaca adonde ahora llega la Uni-
versid<ld de Aragól1; ha s;do Gil Berges.
Mucho fueron para el Derecho arrlgo-
nés, en los mismos años o anh:s que don
joaqufll, el gran don Luis Franco, Guillen
y Caravallles, O¡SfljÚS, también (le estir-
pe monlanesa, J\llartoll, de Biesc8s, Co~­
la, de MOl1zon, Nfl\-al, 1~lpollb; pero Git
Berges, asociada" sus persoll~lles condl'
ciones la oportunidad, pudo ~er p?ra el
Derecho de Aragóll en el siglo último lo
que en el siglo XIII fue dOIl Vidal de Ca-
nell<ls, si él hubIera logrado l'ooperado
res políli,os C0ll10 los IHllló don Vida!. Al
Cu¡-¡derno farol ideCldo por Gil Bc.rges le
falta, para ser Códif!o foral de Aragón,
hl confirmación so!l<:'t<ina. no cl mérito,
Este encuentro de la Unh'etsidad :Hfl-
gOllesa, prilllord18hnUlle juridiciJ. COll la í
tierra} la raza del juriscol1sulto represen- I
lilll\"o de Ar;¡góll y dc ~Il derecho en años
aUll rE'f1f'lItes. il1dute a una idea ¡le COll'
IIWl110rrtdóll l'atlñosa y elllusiasto; la Um-
versidad de J<lca debe tener, C0l110 Il~orlll­
menlo primario. co·nsu!l¡;t3Ilcial a ella, llrm
eslalua de GIl Berges.
El logro de esta aspIración sera auto-
mático; nos lo daremos los aragoneses
Que manejulllos. lISAn'OS conscienlemenle
el Derecho de nlle~h() I~ais }' los que, si-
quiera, lo admiran y lo 8lllan, Tendremos
estatua de Gil BE't~e!' cllando lA quera-
tllOS UIlOS t'l'Hnlos. y sotrllráll rooperado
(l'S rara ella; hMl rá Ilccesid:ld de !'rescin-
dir de la Comisión cl¡IUSlral de la Univer-
~il.l<1I1 de J.,. ,1, el! 11t111,le Gil (j.1 Y Gil, tal1
Austero COtllO '!io JOtlquíno, reSISl1ra d-
\ Hlll('nle, t fiC ... zn.Clltf' COlnO tO~G e! Gl:C
Angel Martlnez
LICENCIADO EN MEDICINA
falleció en Santo Domingo de la Calzada (Logroño) el día 4 de los corrientes
Las misas que se celebren en toaas las iglesias de esta ciudad, y en las de BerdlÍfl y Santo DO'/lillgo de la Calzada el dia 16'
asi como el {uf/erol que se celebrará en Beld(m serdrz aplicados por su alma. La {arni!irl mega la asistencia a algullo de estos actos,
.l.ACA: Una pesela Irimestre.
Don
1 ,.
~ RI:I)ACClÓN \' ADMINISTRACiÓN ~
; Calle ,\llayor, 32 I
•
Los Excmos. e limos. Sres. Cardenal de Gr'lnada, Arz.obispo de Burgos, Obispos de Si6n, Salamanca, Hue,;ca y Jaca, hAn cnnc..:dido indulgencias en la forma ac<>slll'llhr ub.
Su apenada e~l'osa doña Anlonia Pérez; hijo~ Manuel, ESleban, Pablo, Angelila, Leunciu, María. Luis '1 José; hijos políticos doña Julia Sáenz
de Cenzano, doña Felisa Lago, doña Emilia BOUllongo, don Luis Diaz, don GusfllVO Bueno. doña Maria Rosa Cnmo y dona JUélllllél 1101dán; nietos,




1'a Ulllversidad de Estudios es p'¡-
1OllllallllE'llte, fundamentalmente, Filoso-
.d, Humanidades, Ciencias exactas,
Itl,cia.; ffsicas; en el tecnicismo de la
n~('nallza estatal española, la Facultad
eFilo~ofía y Letras y la de Ciencias.
( esas dos Facultades hay propiamen-
'li\"ersldad en <- 1sentido puro (lel COIl
trI ; con cualesqllier<l otras disciplinas
~ il e~as habrá aco1SO, una colección bri-
,Iil~ de ingenierías, una Escuela Poli-
¡CI1ICa; no habrá Universidad.
Mellos en Zarag07.8 Aqui no c0111pren-
I 15 la Universidad SIl1 la FAcullad <.le
r, cho; por ella comenzó su Estudio
- '<'tal el protector Cen una¡ correspon-
I <:i aquel santo hombre al modo de
Je 1'1 gente de Aragón cuya nola prin-
:}:jI es el selllldo juridico.
En poco tiempo }' prolligiosalllente, la
y!' ersida<l de Zaragoza, ex,edi€ll(lo 1'U
Ode ser legal, napoleónico, htl proli-
dJO. en la FUl1d<.lcion que ya 1Ié11l1811 to
'i con impropiedad que el elllusiíumo
'. éll5a, <la Universidad de Jaca». La
<'cho un allo aragonés. el cheso ,\1i
<l quien el Clauslro asoció, más por
rtesía que por inlervenclon, dos COIll-
,~~ros de linaje alto-aragonés: Gd Gil y
y Manuel de Lasala; ha laborado lIlU
lOen el comienzo de esa obra olro pro
.Sor jÓV€Ii, de linaje lamuién allo·arago-
~; Luis Boya y Saura, originario de
a'lillo de Sos.
,-\si. la Universidad juridica ha ido a
r hferar en el lugar de los orígenes de la
'~(oria y del Dererho de esle Re no de
"I!;ÓlI surgido en [a Mcnlai'la det Piri-
l,; (le illli 1)1'0\ 1110 lo reconqul"lH, y, al
r \lC ella, SIlS le}es orasiOllales que,
nlfllladas luego por providencitl de buco
o I~eyes, han cOllstituido €'l Derecho
111 le Aragóll
It>re~h{) foral de todos los tIempos.
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¡Venga la ~uitarra!. mafia;
vamos a cantar Jos dos;
yo cantaré a Cataluila
pa que cantes tu Aragon.
Hay quien se asombra de ver
en la Exposición tanla agua;
y no suben ... que es el Ebro
que ha venido a visitarla.
Aragón es pueblo noble
que no ha sabido envidiarte:
Sólo ha podido... iquerertel
y sólo quiere... iadmirartf'!
y 8111:1 va un abr.azo fuerre
que valdrA por despedida:
¡el que R vuestra .Morenetal
nuestra Pilarica4 envla!
Con Arascón tendrás siempre.
¡Ca18luila!, quien te ame;
Corazón que te comprenda
y un baturro que le cante.
Para un buen Aragonés
será la dicha mayor.
dar un ¡Viva Cataluila!
en pleno Pueblo Español:o.
Si me alejtro al ver aqui
todas las re~iones juntas,
es por gritar .¡Vixca Espanya!.
en tenseua de Cataluila.
Dos monumentos de gloria
faltan en lu Exposición:
a las Cortes catalanas
y 81 Justicia de Arascón.
Subiste hasta el Tibidabo
y ahora has subido a Montjuich,
y subirils, .. hasta el cielo
¡porque no cabes ya aqul!
Un baturro se empello
en saber cómo ers el cielo,
y San Pedro lo envió








Iserá el de 1(\5 hé.roes y sembradores, 11'<1
nanli¡.¡l fecundo de emociones y enseña1l'
zas y acicate para la expansión dE> los
sentimientos de amor y fraternidad entre
los humanos.
¿Qué. importa Que en Alemania todavía
vibren -con angustia de agonizante- los
feroces instintos nacionalistas que desen·
cadenaron la Gran Guerra. si en la con
ciellcia del pueblo laborioso ha comenzado
I a tructificar una semilla que dará Sil fruto
l espléndido a pesar de todos los- tem¡>erC's?
La muerte de Stresemann no significará
en la jO\'en Alemana una escision de ten·
dencia polltica que impera en Ginebra y
Locarnc.; por lo lIlellOS a!lf debemos pen-
sarlo COIllO homenaje al estadista 11luerto
y para bien de la humanidad.
iMal dfa para la causa de la paz fue el
miércoles pasado! ...
En Ginebra y Locarno queda para <in
elernUllll, ~I vado de la grandiosa fi~uril
qlle firmó el paclo Kellogg y el Plán
Young.
Rosa Luxemburgo y Carlos Liebneck,
dos apostoles de la paz victimas det feroz






De la Memoria Que con este
titulo ha daddo a la publicidad el
Gobernador Civil, son los si-
guientes datos que afectan al
partido de jaca. Se relacionan
por orden alfabético y los iremos
publicando en números sucesi-
vos naila su torll1inacióll.
El Núcleo Industrial
Mejoras locales realizadas en los pue-
blos del partido de jaca.
t MBUN. -I\dqulskión de una casa
\'alorad~ en 2.6CK> pesetas para \'i\"ienda
de la ,\\acslra llacional. Se ha cons,ruido
DESDE EL 13 SEPTIEMBRE 1923
AL 31 DICIEMBRE 1928
Palacio de las Artes Indus-
triales "-" :-: "-" "-"
EL AVANCE DE LA PRO-
VINCIA DE HUESCA
Este importantísimo Grupo, formado
por once palacios de vastas proporcio·
nes abarca los factores lIlás variados de ,
la industria y de la agricultura. todas las·
actividades del comercio y las aplic~cio' i
nes de la ciencia al des~nvolvil11iento d~
la producclón. Por la atención especial
Que se le ha dedicado y por la Indole de
los productos que en él se exhiben, es,
sin duda alguna, el que mejor representa
el esplritu moderno, tan hondamente
preocupado por las cuestiones económi-
cas, la expansión industrial y comercial y
la amplitud cada vez mayor de la esfera
de los negocios.
Vemos instaladas en este núcleo
guientes secciones:
aJ Fuerza motriz y maQuillaria gene-
ral; b) Máquinas, herramientas, elc.; c)
Organización del !rabajo y orientación
profesional e higiene y seguridad del tra-
bajo; d) Agricultura y ganadería; e) Mi·
nerla; f) Industrias textiles y del vestido;
g) Industrias de construccióli, urbanismo
y servicios municipales; h) Artes indus·
triales; 1) Artes grMicas; j) Instrumentos
de las ciencias y de las artes; k) COl1luni·
ca.ciones y transportes; 1) Industrias qui·
micas.
En la sección EspañolA están represen- I un kilólllelrfl ,te ramino verill81. que pone muros. Arreglo de rOlldas Puerta de BA-
ladas lodas las tonalidades de nuestro en cOlT1ulllcadól1 este pll~'blo fOil la ca- ¡lOS) Puerta 1ll1l:\"1. Repsracióll pHseo
pais. Figuras vascas de los hermanos Zu- rrplent de Ilech.) a Puente de la I<cilla; .;'"lfonso XIII. IdplII vías públicas. rubería
biarre, paisajes claros y soteados de Joa- tmbien se 11<1 construIdo un horno para para ('1 Canal Construcción piso porlerfa
qufn Mlr; umbrlas pinceladas de Igual el puebh1. COllH'nilmlelllenle ayudado de Casa .\\isericordia. Canstrucción de un
Ruiz; brumas norteñas de Verdugo Lalldi, las C8-'k\S r QU~ prl,duce al/{un8 renla al cuhierto y de una verja en el Matadero.
y mUJeres, de Carlos Vazquez. ¡lInto con .\1uniciplo. Si" ha rdorlllado y arreglado COllstrucción ohdna IllSpecciól1 de vlgi·
telas de Chicharro, Vazqnez Dlaz. Sanlla~ en buenac:. tont,licloues la herrería propie- lélncifl. Reparación puente San Crictóbal.
go RUSlñol, Martín Durbáll. Ricaldo 5a dad del j\'uniciplo, la cual estaba en rui· Idem locale!l Jl.:zgado de InslrucciÓn.
roja, Gerardo Alvear, BernardlOo dL Pan- nas. Reconstrucción de'" la Casa Consisto Constrllccibn caseta para instalar aparato!;
torba, Pedro Antonio, Joaquin Terruelh., nido que estaba eti ruillas e inhabitable depuradores de agua potanle. Adquisl'
Fellu Elias, Mariano COSSIO y olros plll' hacía vanos años. pudielll10 dIsponer ción apararas para depuración de agua.
tares de no menos fama. ahora de dos grandes salones y de fácil Reparación acequias del riego. Hepara-
De la sección escultórica pueden adml· acceso a la Secretaría, oficina~, archivo y ciones paseo Alfonso XIII. Instalacion
rarse figuras de Barral, Clara, juan Cris· demás dependenCias. Se ha lrasladado la nueva luberfa conducción agua algunas
tóbal, C1arassó, Benedicto. Dunyech, Escuela ~e niños a otro local propiedad ¡ calles. Idem aparato depurador agua. De-
Quinlfn de Torre y otros maravillosos del..\} untamiento, que reune mejores con 'rribo y reedificación muro paseo del Es· I
artistas del cincel. dicjones Que el anterior, el cual, además. í ludio. Construcción muro contención
Muy interesante es también la sección era alquilado. Se han arreglado las enni· 1 paseo Alfonso VIII. ¡
de Dibujo en la Que vemos obras de jun· tas de Santa Isabel y San Miguel, así co- JASA. -Construcción de un edificio I
ceda, K-Hila, Opisso, Segrelles, Salís, 010 tambitn se ha reconstrnldo el horno Escuela para niñas, de un lavadero pü-
A vila, Dario Vilas. Bujadós y Xünellez \'¡ejo, dedican~o tl local a depÓSIto de bJico y de dos abrevaderos. Construcción
Herruiz y otros. ¡ l1laterial~s. Están en proyecto la cons ¡ de una alcantafllla, reparacIón del Cernen·
trucclón de dos Escuelas unllarias y la terio, del horno y de la Casa Consistorial.
traída de aguas potables. t jAVIERREGAY.-Reformas de impor-
E~POSA.-Reforllla comple.la de la . lancia ell las Escuelas mixtas de esta 10-
Casa Consistorial y Escuela nacional. ! calidad y del agregado Samanes y en las
Reparaciones en las fuentes, caminos, y t casas habitaciones de los Maestros.
puentes comunales. jAVIERRELATRE.-Se ha edifIcado
FAGO. Se hall COllstruido muros de una casa para vivienda del señor Maestro.
contención en los barrancos que rodean Coste de la obra, 9.000 pesetas. I
al pueblo para evitar las inundaciones. i LARUES. -Obras. ReparAciones en la -------------..----.
I HECHO. Proyecto de ordenacion de ' casa habitación de la Maestra. I
¡montes. Dicho proyecto se ha llevado a! LARRES. Vias y obras Reparación
, cabo y así puede explotarse la riqueza: del camino que pasa por este pueblo des·¡ forestal y para complemento se están ¡ de AClllHuer a la carretera de Jaca <1 El
,construyendo obras illlportanlisirn8s en ~ Grado. Sanidad e higi~ne. Reformas en
I este distrito, cuales son los caminos veci- Ila fuellte pública que-se hallaba en pési·
t nales de Siresa a Hecho, que fomentará J mas condiciones higiénicas y s~ han en· El Comité de enlace de la Exposición y
. el turismo en esta región y transportando CRuzado las aguas colocando una tuberia Centro Aragollés de Barcelona organizó
con comodidad la nladera que se destine J que afluye a un gran depósito y desde Ull concurso de jotas para ser cantadas
las si· al n'lercado y que antes habla de Quedar ,este deposito se ha instalado una canerla por las rondallas en la Semana Aragonesa
se en el bosque sin tener salida. En or- ; de hierro para la conduccioll del agua que se ha celebrado en el Pueblo Español.
den a la enseñanza. se ha dotado a las 1 hasta la entrada del pueblo. donde se had I A dicho concurso envió unas coplas el
Escuel~s nacionales de máquinas e es· 1 construido una buena fuente publica y director del ¡Diario de Valencial don Luis
cribir y además se ha creado una btblio· i también de distribución para el servicio Lucía, que por IlTwnimidad fueron ¡lremia.
teca municipal. Se ha construído un mu· , de las casas de particulares. Coste total
ro de defensa en UIlO de los caminos de ¡ de la obra, 9.100 pesetas. das por el jurado designado al efecto.1 Después de leídas las coplas, nos pare·
este término municipal, Que estaba ame-. LATRE.-Obras. Construcción de edi·
nazando t:on desplomarse al rio. ; fic:o Escuela y casa habitación del seflor ce muy justo el fallo del jurado, y por ello
JACA.. Obras. Varias reformas Casa 1 Maestro en el pueblo de Artaso.ldem id., felicitamos al señor Lucia. que los pocos
Consistorial. Idem en edificio Escuel¡.¡s I en el de Latre. Reparacion y arreglo del ratos que le dejan libre sus tareas de le
C C 1
trado y periodista los dedica a la expan·
Pias. onduccíóll agua pOlable uartel local Escuela y casa habitación del Maes- sión del espíritu escribiendo cantares tal
Victoria y Matadero. Construcción y re# tro, en el agregado Sieso de jaca. Repa- .
paración de aceras. Refollllas en edifl· ración de la casa habitación del Maestro adnurables como los premiados en el con·
dos municipales. Instalación de agua ell " de Lalre. I curso de Barcelona.
varias calles. Reformas en el cementerio. MARTES. ReparaCiones de edificios' Para que el lector pueda juzgar de la
Reparación de la presa en el Canal. Arre. municipales. I belleza de las coplas las publicamos a
P I continuación:glo de caminos y I,uentes. aVilllenta- ¡ • . ..... -
Este Palacio consta de dos plantas en ción.de algunas caJl~s. Arreglo ermita de 1 I Lema "Canlavl.Ja
u
la parte correspondiente a la facháda y de la Vlctofla. ReparacJOuesen el cauce del IMpl?~SION~~ D~ Ln S~MRNR I
una sola en el resto del edificio el cual se canal. Construcción nichos en el Cemen~ I1 I\L LJ L Lllll II
desarrolla alrededor de un patio central. ¡ terio. Reparación del alcantanUado: Arre- i J
Tiene un cuerpo anexo Que se destina, en I glo del paseo y rondas. UrbanizaCIón de •
parte. a salas de exposIción y. en parte, a . terrenos contiguos al Cuartel. Obras lo· \ Gustavo Streseman ha muerto•.. Así,
una galerfa o logia abierta al ex tenor, cal juzgado municipaL Ampliación del! de Improviso. cllando en Alemania se tor-
cubre un area de 11.9X) metros cuadrados alumbrado publico. HeparaclOlles en el Ina la mirada hacia la situación de los
y su altura es de 10 metros. 1 alcamaril1ado, casa guarda del Canal, Es- partidos poHllcos nacionales Que cada dfa
Contíene todo lo referente a mobiliario cuelas nacionales, aceras. caminos veci· ! es mas inquietante. segun acaban de po· I
y ebanisteria; decoración de interiores; nales, plantAción de arbolallo. Obras de - neT de relieve los violentos y conlradieto· ,
ceramica, cristaleria, objelos artistlcos de d~~agt1e del Cuart€'1 y Matadero, conduc- } .,ios debates registrados en el Reichtag, I
mE'tal, lámparas, hierros artisticos, már-j clan .de ~gua potable a algunas calles. ~ con motivo de la discusión del proyecto I
moles, papeles pintados, tapices, cortina· Tenn1l1aclón de la r.onstrucclón de las Ide ley contra el paro forzoso. I
jes y alfombras, cueros y marroquinerla, ; edificaciones de nueva planta destina.das La noticia nos sobrecogió: apenas supi· I
orfebrerla; arle reli~¡oso y liturgico. artes Ia Mata~ero público, obra imp?rtante .~n l' mas d~cir emocionados otra cosa que: ,
del teatro y accesonos de la escena. etc. su totalidad 250.000 pe~tas. ConducclOn iMal d18 para la causa de la pazl... !
de aguas potables a edIficios del ensall' Stresemann, tu\'o que hacer el rniérco·
che. Reparació~ pa.~o cantera rfo Aragón. l' les de la pasada semana un alto en su in-
ldem casa habltaclOn expósItos y en el tensa tabor cotidiana, a causa de una re·
Cuartel Guardia Civil. Balaustrada para el ! pentllla indisposición. Cuando fué trasla·
p~seo Alf?lls0 XI1I. Urbani~ación cal.le i dado a su domiciliu eol coloso iba herido i
numero 12 del ensanche C?I1~trucclOn 1deYlUerte; y.al amanecer del nuevo dla
puente en el barranco de los frailes. Re- delÓ de existir rodeado de sus familiares I
paración paseos y jardines, Reforma lla~ y amigos íntimos. I
ves Matadero. Construcción de un eva~' El Palacio de Ginebra habra enlornado
cuatorio público. Obras rep<lración casi- sus alllplios y luminosos ventAnales por I
lla del Canal. Saneamiento camino de donde enLra a torrentes el sol que es 'vida
Baros y MClllbrilleras. Arreglo calle del fecunda forjada en el yunQu~ de la pal y I
Teatro. Urbanización calle número 14 del del progreso. I
ensanche. Construcción caseta res~uardo' El pueblo alemán de hoy. esellciahnen·
personal consumos. Arreglo de rondas y i te internacionalista, llorará la pérdida de
paseos. Pavimentación calle del Teaho., uno de sus más relevantes valedores el
Higienización locales pa~8 instalar caba- Que Quiza más ha contribufdo al resu~gi­
1Ios sementales. ReparaCión tunel de Ber- miento de la vida nacioual, solucionando
gasa ::>a.r~ el Canal. Conslrucclón muro agudos problemas. limando asperetas e
desvlaclon do Gas en el monte Boalar. illlpulsando al pais a unirse al concierto
Ampliación Escuela nacional niflas. Obras universal de los pueblos hermanados por
de saneamiento. Lavadero publico. Cons- el horror a la guerra. '
tn1l.ción de 1111 muro fuente publica San Acaba. pues, de paSllr a la historia una
Scl:\.lll~r Deslll~Jllt(,' de tierras call~ I--Jor· ,figura de proporcIones )' c~lidades huma·





falleció en esta ciudad el dia 5 de los corrientes




UI1 coch.e para niños.' Ra·
zón: Ciudadela, PabeHollSE VENDE
nlimero 2.
VFNDO Bocoyes de (j a 7Cx) lilros enL buen uso. Pipas y loneles nue
vos y usados; tarnbien se hacen de Cereo
zo En la cuberlfl de Angel Aslin, San Ni·
colás. 6, Jaca.
Tip. VdR de R. Abad. Md\flr. 3~ jaca
En el nuevo establecimiento de
matias pueyo ¡-
encontrara el público un gran surtido en
Calderos ce cobre y de hierro. Cubos
galvanizados para cocer. COJitdoras. Cha
pas lisas y onduladas para tejadus, Cana-
les de cinc preparadas. Cinc muy supe-
rior para forrar mesas, Zafras para aceite,
Braseros de metal amarillv, Calentadores.
Cristales de todas dimensiones, y otros
muchos articulas.
CALLE DEL OBISPO NU'1. 9. lACA
OON JUAN DE LA CRUZ
ROLDAN Y SARSA
1 - e
Jefe Sup6rlor da Administr..cion Civil
NATURAL.. oe: .JACA
que falleció en Zaragoza el dla 12 de Oc
tubre de 1926
a la edad de 61 anos
recibidos los Santos Sacramenlos
E_ P_ o.
Todas los misas que se celebren el dra 11 del
corriente en la Parroquia de la Catedral de eslll
Ciudad de 8 a 12 y el 1'2 en los PP. Escolapios de
7 a 10 serán aplicadas por el eterno desclluso de
su alma.
Sil apeuada uimia la /llIIa. Sf!líort/ dolia Frcm-
cisca A/daue Sarsa y demá:s fOl1lilia agflJdecerull
de sus amigos la asistencia a algul/a de dicllos
misas por lo que les quedarán altamente recono,
cidos.
-
H"y I;<)nc.d:d"s Indul¡tnci"5 en 1" rorm""cosrumbr.d"
t
PRIMER ANIVERSARIO
POR ¡;:L AUlA o¡,; l.A JOVEN
mNCION BENEOICTO E5CftRTIN
•
Que falleció en esta ciudad
el dio 14 de Octubre de 1928
R. l. P.
La familia. al recordar a sus amigos y
relacionados tan luctuosa fecha. les rue~
gan oraciones por el alma oe la finada y
la asistencia 8 dicho aniversario que se
celebrará el dla 14 próximo en la Parro-
quia de la Catedral a las 10. después de




Se han circulado órdenes para ellicen·
c:iamiento del cOlllingenle del segundo Ila·
mamiento de 1927, que emrezara a mar-
char a la Península el día 15. El numero
total de licenciados asciende a 9.816. De
ellos, 3.421 corresponden a Ceula, Te·
tuán, Melilla y el Rif, y el lesto, a LR-
rache.
Los capItanes generales interesarán dI
rectamente las respectivas formaciones de
trenes para la repatriación.
Los contingentes de la primera región
saldrán de Alrica el dia 20.
En el término de Ansó, fué recogido
con varias lesiones, de pronóstico reser·
vado, el vecino de Fago. Manuel López.
Los agresores, dos pastores. fueron de-
tenidos. •
Peregrinación Nacional Económica a
Roma para asistir a la Audiencia del día
27 de Octubre. .
Queda prorrogada la admisión de ins-
cripciones hasta el día 15 del presente
mes, para los diocesanos de jaca, en el
lugar y con las condiciones marcadas en
nuestro número anterior.
l." clase 750 pesetas
2." • 560 •
3." • 355 •
Actua desde ayer con gran éxito en el
Teatro Unión Jaquesa el grandioso es-
pectáculo Guerrero en el que figuran
las notables canzonetistas Marla del Alba;-
cln y Emilia del Castillo. El caballero
Guerrero y su botones cultIva el ilusionis·
mo y constituye su trabajo una atracción
muy amena.
haga saber a todos su agradeCimiento por
el Illterés y canñoso afecto con que du
rante ese tiempo. Irataron a cuantas cons-
tituían la citada Colonia.
Lo que en cumplimiento de lo acorda-
do, me complazco en comunicar a V. pa-
ra conocimiento y satisfa.:cibn de esas
RR. Esclavas.
Dios guarde a V. muchos años.
Madrid 30 de Septiembre de 192!t.-EI
Presidente Accidental, DIEGO MUNOZ.
Se ha publicado la circular llamando a
filas el primer reemplazo de 1929, que
comprende a los nacidos en los primeros
meses de 1928 y a los agregados por di-
ferentes causas de anteriores reemplazos_
El s rteo para los destinos de Afdca
tendrá lugar el 27 del presente. el ingre-
so a los cuerpos el día 30 y los reclutas
con destino a cuerpo pemnsulares se COIl-
centrarán en las Cajas de reclula los dlas
26 y 27 de diciembre.
Los reclutas destinados a Marruecos de
esta región serán concentrados el dfa 18
del mes de noviembre.
El Consejo de Administración de la
Caja de Huérfanos de la Guerra ha diri
gido a la Superiora de las R R. Escla\·as
del Corazón de María de esta Ciudad el
siguiente laudatorio oficio:
Este Consejo. en sesión celebrado hoy, . •
quedó enterado con satisfaccibn de las Se venden Mueble.s. Obl$P~. 8, 2..'. C' 1 Funerafla de Marlllllo La-
atencIOnes y CUIdados q,ue C&f1 omut\1· f..":.;"t:.~._._:....:... _
dad ha tenido COI1 el per$onal dé las Co- -
lon18s de Huérfanas de la Guerra. que ISF VFNDFN un ('"amI''' en la parlida
dmanle los meses de julio y Agosto se L L L de LecinBS de 8 fanegas
hosredaron eb. Colegio de esas- RR Es· de sem1:lraf1ur:¡ ~ otro de 4 en la de Mata-
cla\·as; acordan o que en su nombre, se tambre. Darán razón: Zocolín, ;l, 2.°.
En plena juventud, a los ~I años de
~dad, entregó a Dios su alma el sábado
Iiltimo D. Emilio Palacio Abadía, herma-
no pol\tico del prestigioso industrial de
esla plaza don Valero Esteban.
Hondo pesar ha causado su Illuerte pues
deja de su paso por este mundo el recuer-
do de su caracler bondadoso, su simpatia
atrayente.
Los señores de Valero, los padres del
finado dOl! Mariano y doña Dolores; han
recibido sinceros testimonios de pesame a
los que unimos el nuestro.
Descanse en paz y quedeles a dichos
señores y a su familia el consuelo de que
Dios al llamarle a SI tan _prematuramente
ha sido para premiar Sil vida buena.
Nuestro estimado compai\ero en la
Prensa don ,\1arcelino Gal11bón Plana,
director de tEI Ribagorzano'. de Graus,
ha sido premiado con medalla de plata en·
el concurso abierto por la junta de Rein-
tegración al Campo de Barcelona.
Muy afectuosamente felicitamos a tan
considerado amigo.
O. Manuel de Lasala y D. Domingo MI-
tal, los dos hijos de esta Montaña.
El triunfo de estos ilustres montañeses
nos ha llenado de satisfacción y por lo
que afecta al senor Miral. inicifldor y pro-
pulsor de los cursos de verano en Jaca,
la ciudad en pleno estima este nombra-
miento el) lodo su valor y tiene pa
ra su preclaro amigo y valedcr una since·
ra felicitación que nosotros recogemos
del sentir popular.
El sábado últilJlo contrajo matrimonial
enlace eDil el sobrestante de la Compañia
del Norte don Francisco Jiméllez, [a ~ella
señorila de esta ciudad A.licia Bovio Va-
llillo. En la Iglesia de Santo Domingo y
ame el altar de las Hij3S de Mnda esplén-
dido de luz y flores, bendijo la unión el
coadjutor de esta parroquia don Alberto
Bandres Acluaron de padrinos doña An
dreina Bovio de Abad y don Francisco
Jimf.nez, Inspector de Ferrocarriles, padre
del novio.
No obstanle estar limitada la COllcurren-
cia a los familiares e Intilllos de los con-
trayentes, hubo UIl lucido cortejo de invi-
tados que tuvieron para los novios lTIuy
sinceras felicitaciones y parübienes.
En el Hotel La Paz se sirvió delicado
lun('"h, saliendo en el correo el nuevo ma
trimonio para Francia en viaje que les de·
seamos felieisimo.
Reciban nuestra felicitación que hace-
tnO):¡ extensiva a sus familias.
acetillas
Nota necrol6Slca
En SAnto Domingo de la Calzada, re-
sidenoia de sus hijos los señores de Bueno
D. Ousta .. o), falleció la noche del vier-
nes Iiltimo el respetable señor don Angel
.\\arlinez, médico prestigioso que en esta
,man.:9 gozaba de generales sImpatías
~ ,je altn consideración.
La noticia nos catuó doiorosa sorpresa.
Pocos dias antes hablase trasladado a dI·
epa localidad. para con sus hijos pasar
una temporada. Inesperada y aguda en·
fermedad lo ha arrebatado al cariño de
los suyos, precisamente en estos mamen
tos en que disfrutaba del descanso a que
se había hecho acreedor durante su larga
\ ida profesional.
.lIedico de gran cultura, prestigioso en-
Ir los de su clase, ejerció en Ansó pri-
mero y después en Berdlin. dejando de
su paso el grato recuerdo de sus aciertos
~rofesionales, de Sil caballerosidad sin ta-
cha, de su carácter franco y afable_
En los pueblos de la Canal se le queda
dí verdad, y en los momentos lIificiles de
m!.:chas, de la mayor parte de las familias
de aquellos pueblo~, además del médico
5":irito y "ariñoso, era para ellas conse-
¡ero prudente.
Hace poco más de un año trasladó B
Jacd, con su respetable esposa su residen-
Cia; rodeados de los cariños 'y atenciones
de todos los suyos, vivían la vida feliz y
plácida, que su trubajo tenaz, el tesón
?uesto en la educación y brillante orienta-
ón de sus hIjos, les habia conquistado
dlgnamenie.
En esta situación, verdaderamente en-
Vidiable, la parca fiera ha puesto un pa-
rentesis de luto y de dolor en familia tan
distinguida.
Nosotros que lIOS honramos con su
~mistad, hacemos presente a la viuda 6el
!Inado, la respetable señora doña Antonia
Perez, a sus hijos todos y muy especial-
liIente don Malluel. médico de Canfranc y
d~n Leoncio, Capellán de la Ciudadela.
hIlOS pollticos y demás familia la sincera
Participación que tomamos en el duelo
qUe les aflige (d. e. p.).
Entre 16s oetretos 1111ifb8lllertte fifme·
dos por el Monarca figura lino de Instrtfc-
(Ion Pública por el que se nombra Vice·
ne('(ores de la UniverSIdad de Zaragoza
i los ilustres Caledrállcos de la misma
(Pub/lcidlJd EDRO-PRENSA)
Sus <1 penados padres D. \lariano)' doña Dolores; hermanos .\larianu, Gregaria. Manolo y Felisa; hermano pohtico Valt'ro Es-
teban: tios, prim\l"> y demás parientes, al comunicar a todos sus amigos y relacionados tan dolorosa pérdid~. les ruegan se dignen
encomendar a DlOS el <lIma del finado, por cuya caridad cristiana les quedarán profundamente reconociaos.
_Jaca., Octubre cl.e t9~9
Cafés "EL PATO"
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se le presenta d V. si durante estos dí¿IS
.f~dredones
"ARTICULOS I)E CAMA"
